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Talât beyden telgraf aldım: Sait 
Halim paşa istifa etmiş. Kendisi kabi­
ne teşkiline memur olacağını zantıedi- 
yormuş. Ayni zamanda refiklerinden 
bahsediyor. Ve Maliye Nezaretini ka­
bul etmekliğimi rica ediyor. Yeni ola­
rak Adliyeye Necmettin beyi, Nafiaya 
Mustafa Şerpf beyi, Şûrayı devlete A- 
li Mtinif beyi almış. Dâhiliyeyi kendi­
si muhafaza etmiş. Nesimi’nin Ticaret 
Nezaretinden bahsediyor. Ziraatı ayı­
racak zannediyorum. Posta ve Evkaf 
yok. Yine vekâletle idare edilecek bel­
ki. Sonuna da; "Muvafakatinizi kar­
deşliğimize istinaden istirham eyle­
rim” diyor.
.Kendisine bilâ tereddüt şu cevabı 
verdim:
"Harp zamanında nezaret kabul 
etmek itikadatı siyasiyeme katiyen 
muhalif olduğu sizce malûmdur. Buna 
rağmen mahza sizin muvaffakiyetinizi 
temin için bu fedakârlığı da yapmak­
tan çekinmezdim, eğer teşkil edeceği­
niz kabinenin, benim, memleket için 
tatbikini lâbüt addettiğim program da 
hilinde hareket edebileceğine emniye­
tim olsaydı! Bu programın tatbik edi­
lebilmesi de kabineye diğer bazı âza- 
nın dahil olmasına vabestedir. Bunları 
da size îstanbulda iken arzetmiştim. 
Bugün lütfen yapmış olduğunuz teklifi 
kabul edecek olsam mazimi inkâr et­
mek, müttefik olmadığım bazı icraat 
dahiliye ve iktisadiyenin mesuliyetine 
iştirak eylemek fedakârlığına muka­
bil dahil olacağım kabinede sebat ve 
devam edebilmekliğimi hiç olmazsa 
zannedebilmeliydim. Bir ay sonra hâ- 
dis olacak şu veya bu mesele üzerine 
istifa ederek ridicule olmak istemem. 
Benim arzu ettiğim şekilde ve prog­
ramda ve nazırlarla hür ve metin ve e- 
saslı olarak yürüyecek bir kabine yap­
mağa razı olursanız sizinle birlikte ça­
lışmağı kendim için hem şeref hem 
zevk sayarım. Bunu bugün, yarın ve­
ya daha sonra, ne vakit yapacaksanız 
beni silâh başında bulursunuz. Fakat 
şimdiye kadar olduğu gibi şahıslar ve 
makamlar ve prensipler düşünülmek- 
Sizin rastgele yürüyecek kabinelere 
girmekte mazurum. Böyle bir mecbu­
riyet altında yapacağınız, kabineye da­
hil olmamakla beraber şimdiye kadar 
olduğu gibi şimdiden sonra da her su­
retle sizin için sarfı gayret etmekten 
'reri kalmam. Bu gayretin en geniş sü­
tte masraf olabilmesi ve kabinenizin 
nuvaffakiyeti için de size Dahiliye ne- 
aretini bir başkasına verip Maliye ne­
zaretini kubul etmenizi tavsiye ede­
rim.
Bir müddet daha benim hariçte 
kalmamdan husule gelecek fayda bu 
kabineye dahil olmamın tevlit edeceği 
faydaya nisbetle çok ziyadedir. Bura­
da hallolunacak bir çok mesail var ki, 
bunlar için nazır olmaksızın nazır ol­
maktan ziyade muvaffakiyet temin e- 
debilirim. Herhalde beni mazur göre- 
••eğinizi ümit ederim. Eğer vaktiniz 
müsaitse ve sizce malûm olan fikirlerim 
dairesinde bir şey yapmak ihtimali 
varsa fazla görüşmek ve bu miilâkat 
neticesinde birlikte yürümek veya yi­
ne dostça ayrılmak üzere çarşamba 
günü Istanbula gelebilirim.”
Kendisile îstanbulda iken yeni 
kabinenin ne suretle teşekkül etmesi, 
iptida programın tertip olunması, her 
kesin programa riayeti taahhüt eyle­
mesi, nazırların birbirlerinin işlerine 
müdahale etmemeleri lâzım geleceğini 
görüşmüştük. O da bunları kabul eder 
bir tavır almıştı. Şimdi yine son da-
„ Altenbuıg’u işğal eden zırhlı bir­
liklerimiz 37 km. lik bir ilerleyişten 
sonra Chemnitz’in kuzeyindeki bölgeye 
varmışlardır.
Ronneburg’un güney - batısında 
Weida, Linda ve Wildetaube şehirleri­
ne girdik. Diğer taraftan küçük bir mu 
kavemet cebi hariç olmak üzere doğu 
da Glauchau’u düşmandan temizledik.
Schleiz’i temizledik ve Plauen’in 5 
km. kuzeyinde bulunan Jossııitz’in do­
laylarına vardık.
Bundan başka evvelce temizlenmiş 
bulunan Hof’un 13 km. kuzeyinde olan 
Grobau’a vardık. Güneyde piyadeleri­
miz Schvvarzenbach’ın dış mahallelerin 
de bulunmaktadırlar.
Piyadelerimiz kuzey - doğuda yap 
tıklan 32 km. lik bir Uerleyişten son­
ra Nuremberg’e girmişlerdir.
8 km. lik bir terakki sağlayan kuv 
vetlerimiz Rotheburg’ün kuzey doğu­
suna varmışlardır. Güney - batıda ge­
niş bir cephe üzerinde Heilbronn yö­
nünde terakkiler sağlanmıştır.
Kara ormanda Frudenstadt’ın ku 
zeyinde kuvvetlerimiz 10 km. ilerlemiş 
lerdir.
Rhin vâdisiııde başta Offenburg ol- 
•nrîık üzere kuzey .  batıya doğru St- 
rassbourg’un karşısında bulunan bir 
çok şehirleri ele geçirdik. İleri unsur­
larımız Kurzell dolaylan yönünde 19 
km. ilerlemiştir.
Ruhr cebinde zırhlı kuvvetlerimiz 
Hillden ve Haab şehirlerine varmışlar 
dır. Komutanı ve kurmay kurulu da da 
İlil olmak üzere 3 bin kişilik bir seç­
kin zırhlı tümeni teslim olmuştur.
15 nisan günü batı cephesindeki 
müttefik kuvvetleri 66.767 esir alma­
lardır.
kikada Opportuniste surette Opportu­
niste kabine teşkil ediyor.
Benim kabineden çekilmekliğim ne 
Sait Halim paşa ne de İbrahim bey 
içindi...
Halil beyin hâriciyeyi becereme­
diğini itiraf etmekle beraber yine ipka 
ediyor.
Talât beye acıyorum. Ben isti­
yordum ki, ilk defa olarak tam bizim 
olacak olan kabine çürük çarık bir şey 
olmağın. Fakat ne yapayım ki, kendisi 
malûm olan fena prensiplerinden ve 
huylarından vazgeçmek istemiyor.
##*
Gece Maliye Nazırının dinesinde 
Rosemberg ve Wasserman’la uzun u- 
zun görüştüm. Bağdat ismi işitmekten 
usandım. Mütemadiyen bundan imalar­
la bahsettiler. Kendilerine gayet sert 
ve kat’î olarak bu işin istikraz işile a- 
lâkası olmadığım, nazırlardan hangi­
sinin bu münasebeti ihdas etmek iste­
diğini bilmediğimi, fakat herhalde kim 
olursa olsun, ne benim ne de îstanbulun 
böyle bir şey kabul edemiyeceğimizi, 
Bağdat işi ayrıca tetkik edilecek ayın 
bir mesele teşkil ettiğini ve evvelce 
söylediğim gibi bunun üç dört aydan 
evvel - müzakereye başlanacağını far- 
zetsek dahi _ müzakeresinin ikmali 
mümkün olmadığını, bu işte hak mev- 
zuubahs olmıyacağını, bizim yapaca­
ğımız şey bir lütuf bir ulüvvüceııap 
gibi telâkki edilmek lâzımgeldiğini, Al- 
manyanın bize hiç bir lütuf yapma­
mış olduğunu, her üç dört ayda bir 
müzahereti mâliyesini bile uzun pazar 
lıklardan sonra verdiğini, bize Bulgar- 
lardan fena muamele ettiklerini, maa- 
mafih kabahatin kısmı azami harbe 
girmezden evvel itilâfı malî yapmadı­
ğımız için bize ait olduğunu, Alman­
ların bu Beau jeste’i anlamıyaralc bu 
suretle muamele ettiklerini, Bulgarlar 
ise işlerini bir defada hallettiklerinden 
her üç ayda bir gelip Almanların ka­
pısını çalmağa mecbur olmadıklarını, 
vé daha bunlara mümasil bir çok şey­
leri söyledim, söyledim. Onlar tabiî 
kendi noktai nasırlarını müdafaa etti­
ler.
Rosemberg, Zimm«naan’ın da/Bıığ 
dat işinin hallini arzu «teıekte oldu­
ğunu, bir halli kat’î mümMto değilse 
halli muvakkat (yani on iiıilyon kadar 
mark ihsan!) yapılmasını, eğer Bağ­
dat hakkında bir şey yapılmayacak o- 
lursa kendisinin ve Wasserman’in mev 
kii tezelzül edeceğipi de ilâve etti. 
Tabiî taahhüdü tazammün eder hiç bir 
şey söylemedim ve halli muvakkatin 
gayri mümkün olmadığını tekrar eyle, 
mekle iktifa ettim. Rosemberg’le uzun 
bir siyasî miibahase de yaptık. Alman­
ya ile Türkiye arasındaki mütekabil 
emniyetsizlikten bahsettik. Ben şah­
san Almanyanın badelhaıp bizi sou­
tenir edeceğine emniyetim olmadığını, 
ahvalde bunu gösterir bir şey görme­
diğimi, Almanyanın bize olan ihtiyacı 
askerîsinin badelhaıp unutulacağını, ve 
bu ihtiyacın hakikaten bugünkü şek- 
lile mevcut kaimi varağını, sulh masa­
sında Almanya Tiirkiyeyi feda etmez­
se de badelsulh Rusya ile bir ittifak 
yapacak olursa Tiirkiyenin mevkii ve 
vaziyeti ne olacağını pek tayin edeme­
diğimi, Türkiye dostluğu ile Rusya it­
tifakının beraber yürümesini mümkün 
görmediğimi, yoksa Almanyaya karşı 
mutlak emniyetimiz olsa bu ittifaka 
muhalefet edecek memlekette bir akıl­
lı adam kalmıyacağını, iptidada en mu 
arız ben olduğum halde bugün en şid­
detli taraftar kesileceğimi, eğer Al­
manya buhranın küşadından evvel bi­
ze ittifak teklif etmiş olsaydı, bunu 
kabulde zerre kadar tereddüt etmiye- 
ceğimi, fakat kendisi belâya girdiği 
dakikada bizi tahatttir etmiş ve bu it­
tifakın o zaman yapılmış olmasını l’ev. 
kalâde suitelâkki ettiğimi söyledim.
Rosemberg tasavvur ettiğim büyük 
projenin tatbiki Alman - Türk ittifa­
kını takviye edeceğini söyliyerek bu­
nun memleket dahilinde nasyonalistler 
ve clmuvin’ler tarafından nasıl telâkki 
olunacağını sordu. Cevaben bu müza­
heretin fennî, malî ve İktisadî bir mü­
zaheret kabilinden kalması, bizim hu­
kuk, istiklâl ve hâkimiyetimize teca­
vüz şeklini uzaktan bile göstermemesi, 
(Devamı var)
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Almanların müteazzim ve mütekebbiı- 
bir vazı fatihane veya himayekâıane 
ile memleketimize gelmemeleri, her 
teşebbüste OsmanlI ve Alman serma­
yesinin adamlarının beraber yürümeleri 
şartlarile Almanyaca yapılacak teşeb- 
1 büsatm hiişnü telâkki edileceğini ve 
bahusus bu harpten arkamızdan ağır 
ve gayri kabil tahammül bir yük ola­
rak çıkmıyacalt olursak yani Alman­
ya harp zamanında akdettiğimiz ve 
bunun çarei tesviyesini bulursa bu iş­
tirakin daha iyi görüleceğini söyle­
dim. Bu münasebetle de tekrar âtiî 
malîmizden bahsettim. ‘‘Brkam mey­
danda. Meçhul bir şey yok. Türkiye 
harbin ferdasında müflistir. Bu haki- 
l%t karşısında her şey lâftan ibaret- 
kalır. Ve eğer tazminatı harbiyeye 
inansaydım, rahat yaşardım, dedim. 
Rosemberg başkaları gibi tazminatı 
harbiye imkânından bahsetti. Ben de 
cevaben eğer tazminat alınırsa mesele 
yok demektir; fakat biz almmıyaeak 
imiş gibi hareket edelim ve müzakera- 
tımızı ona göre yapalım" dedim. Bu­
nun üzerine Rosemberg son projemin 
pek muvafık bir şey olduğunu, ve borç 
larm tehir vadelerde maksadın husule 
geleceğini söyledi. Borçların tehiri va­
deleri bir mukaddeme idi hatime değil, 
dedim.
Müzakeremiz burada kaldı.
22 Kânunusani (1917), Pazar
Cahit’ten şu telgrafı aldım;
“ Yeni teşkil edilecek kabinenin 
dahilî politikası hukuku efrada son de­
recede riayet ederek her ferdi Osman­
lInın Kanunu Esasî ile bahşolunan hu­
kuktan istifadesini temin esasına ma­
tuf olduğu ve Ermeni ve Arap mesele­
lerinin şimdilik halli harbin müsaade­
si dairesinde ve sulhten bir müddet 
evvel de esaslı surette halli kabul e- 
dildiğt cihetle programda ittihadı ef­
kâr hasıl olmuş demektir. Kadın mes­
elesi dahi mutedilen fakat iyi bir şe­
kilde idare* olunacaktır.
İktisadî mesailde ihtilâf edilmiye- 
ceğini arkadaşlar temin ediyor. Neza­
retlerin sureti tevzii meselesine gelin­
ce bu bapta pek çok müşkülâta maruz 
kaldıktan sonra nihayet takarrür eden 
şekil şudur: Talât sadaret ve dâhiliye­
ye, Halil adliye, Nesimi, hariciye, me­
şihat bazı şeraite talikan Hayri bey; 
benim hâriciyeye gelmekliğimi arka­
daşlar bazı esbaptan dolayı tensip et­
mediler. Ben de bu fikre iştirak ettim. 
Ve nafia veya ticaret gibi bir nezare­
te gelmekten ise bankada ve Düyunu- 
umumiyede kalmağı daha faydalı gör­
düm. Onlar da kabul etti.
Mâliyeye siz gelmiyecek olursanız 
Talât bey kabine teşkilinden imtina et­
tiği cihetle fena bir buhran karşısında 
kalacağız. Kabinenin programına ve 
nezaretlerin sureti tevziine nazaran 
sizce pek şayanı itiraz bir nokta kal- 
mıyacağını düşünerek teklifin kabulü 
ricasına ben de sureti ciddiyede işti­
rak etmeğe mecburiyeti vicdaniye his­
settim. Kabulünüzü telgrafla bildiri­
niz! İşlerin icabına göre hemen avdet 
veya bir müddet temdidi ikamet tak­
dirinize muhavveldir.,,
Bir kaç saat sonra Talât beyden 
şu telgrafı aldım:
“Cahit beyin telgrafı işin halini 
anlatıyor. Muvafakatinizi dostluğumuz 
namına pek rica eder ve yarın saat o- 
na kadar cevap beklerim.”
Bıı telgraflar beni pek ziyade dü­
şündürdü v<e asabileştirdi. Beynimde 
şiddetli bir kabul ve red mübarezesi ol­
du. Halil Beyi bir concession olarak hâ­
riciyeden çekmiş olacaklar. Fakat Ne­
simi orada ne yapacak? Cahid’in ka­
bineye girmesi de mevzuubaha olmuş 
demek. Bu da bir diğer concession. 
Program hakkmdaki müvafakatlar da 
öyle . Şüphesiz İdeal bir kabine değil. 
Ben henüz hâriciyeye bizzat gelmek is­
temiyorum. Düşman memleketlerde bıı 
nun başka türlü telâkki edilmesinden 
korkuyorum, iki nezareti birlikte der­
uhte eylemeği de arzu etmiyorum ve 
artık bu usule bir nihayet çekilmesini 
istiyorum. Talât beyin kabine teşkilin­
den imtina ettiğini de inanmıyarak o- 
kudum. Talât bey her kimin için olursa 
olsun bunu yapacak adam değildir. Bu­
gün kazanamadığımı yarın kazanırım 
der ve işe başlar.
Uzun düşüncelerden sonra nihayet 
mutlak bir reddin makul olmıyacağmı 
düşünerek müfit bir kabule karar ver­
dim ve Cahid’e hitaben şu telgrafı yaz­
dım:
“Telgrafınızı dikkatle okuduktan 
sonra pek müşkül ve kararsız bir iki 
saat geçirdim. Talât beye yazdığım 
telgrafta izah ettiğim ümitsizlik zail 
olmuş değildir. Nezaretler arasında se- 
nelerdenberi cereyan edegelen gayri 
muhik müdahalelerle buna mümasil sa­
ir intizamsızlıkların önü alınabiLeeeği- 
ne ve ihdas edilmiş lüzumsuz masraflar 
tenzil edilerek harbe rağmen en sıkı 
bir tasarruf ve iktisat siyasetinin tat­
bikine ve ait olduğu nezaretlerden kal­
dırılıp başka nezaretlere raptedilen ve 
dairei aidesine ircaı bütçe itibarile lâ- 
bit olan hizmetlerin aslına ircama ve 
mesaili iktisadiyede tatbik olunmak is­
tenen ve memleket için bence muzır o- 
lan müfrit nasyonalizm siyasetinin men 
devamına rüfekanın muvafakatleri is­
tihsal olunacağına katiyen itimadım 
yoktur. Bundan dolayı ben arzu eder­
dim ki, bütün bu ihtilâflar evvelden hal 
ledilmiş, fırkamızın oynıyacağı en mü­
him koz olan Talât bey kabinesi efra­
dı arasında bir ahengi tam hükümran 
olacak adamlardan mürekkep olsun ve 
her ne cihette olursa olsun bir kuvvet 
kudret sahibi kim varsa hepsi Talât 
beyin etrafında toplansın. Bunu gayri 
mümkün görmekten mütevellit teessü­
füm çok ziyadedir. Maamafih Talât be­
yin maruz olduğu mükülfttı da görüyo­
rum. Kendisini böyle critique bir za ­
manda yalnız bırakmağa kalbim razı 
olmıyor. Kabinenin teşekkülü kafisi­
nin Cumartesiye kadar tehiri ben.;e 
daii mahzur değildir. Geçende Fransa, 
kabinesi öncünde teşekkül edememiş­
ti. Bu teahhüıün- esbabım da herkes 
anlar. Buna imkân yoksa hayatımda 
kimse için, belki senin için bile yapa- 
mıyacağım bu fedakârlığı Talât bey 
için yaparak teklifini kabul ediyorum. 
Fakat gerek avdetimde gerek kabine­
ye girdikten sonra serbesti! hareketim 
mahfuzdur. Herhangi işte Opportunis­
te politika yapacaklarsa beni beraber 
bulamıyacaklardır. Ve şimdiye kadar 
olduğu gibi gevşeklik ve hatıreılık yap 
mıyacağım. Her takdirde Çarşamba 
günü hareket etmek üzere cevabı şerl­
inizi. bekliyorum.
Senin Hariciye Nezaretini deruhte 
etmene mâni olan esbabı anlıyama- 
dım. Herhalde bir başka nezarete gir­
mekliğin de bence lâbüddür.
(Devamı var)
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Bu telgrafı yazarken Talât bey de 
dahil olduğu halde hepsinin mazide 
bana kargı yapmış oldukları misâre’ie- 
ri, mahza istişare etmediklerinden do­
layı memleket iğin husule getirdikleri 
zararları, aylarca yanıma bile uğrama­
dıklarını ve bilhassa istifam gtiıtU dok­
tor NAzımla geçen sahneyi düşündüm. 
Fakat önler gibi hissiyata mağlûp ol- 
mıyarak her tarafında kırıklar, çat­
laklar peyda olan bu gemiden ne kur- 
tanlabilirse kurtarmağa çalışmak vazi 
fei vicdaniye olduğunu düşündüm. Ede­
cekleri vaidlere inanılmıyacağını, yine 
yollarında gitmeğe çalışacaklarını bıV 
mekle beraber birlikte çalışmak kaıa- 
nnı verdim. Telgrafı yazıp gönderdik­
ten sonra akşam saat yediye doğru 
Talât beyden cevabımın saat beşe ka­
dar yani iki saat evvel yetiştirilmesine 
dair bir telgraf aldım. Tabiî imkân 
yoktu. Eundan kabineyi teşkil edecek­
lerini istidlal ettim.
Cahid’e yazdığım telgraftan son­
ra Talât beye de şu telgrafı çektim: 
“Teklifinizi Cahit beye yazdığım şera’t 
dairesinde olarak ve sırf sizin şahsınıza 
karşı bir dostluk ve fedakârlık eser, 
olmak üzere kabul ediyorum’’ (1).
DÖRDÜNCÜ ME&TüP
24 Kânunusani 332
Cavitciğim;
îkiııci ve üçüncü mektuplarını bir­
birini müteakip aldım. Sana şu cevabı 
yazmakta tereddüt ediyorum. İhtimal- 
kİ hemen hareket edeceksin. Herhalde, 
gecikmen İhtım afini düşünerek yazma­
ğı münasip gördüm.
Çarşamba akşamı meclisi umumî 
için toplandığımız vakit, sadrâzam 
paşa gelmedi. Talât Bey söz Mithat 
Beyindir, dedi. O da söze başladı. Ken­
disini o gün sadrâzam paşa çağırtmış, 
istifa edeceğini söylemiş. Sebebi istifa 
olarak ortada muayyen bir madde yok. 
Yalnız umumî şikâyetler. Bunun üze­
rine, müzakere cereyan etti. Evvelâ, 
İsrara mahal olmadığına karar veril­
di. Saniyen Talât Beyin kabine teşkil 
etmesi tensip olundu. Ertesi sabah Mit­
hat gidip, resmî bir İsrar ricasından 
sonra, istifanamesinin takdiminin bu­
güne talikini rica etti.
Perşembe günü, öğleyin, Talât ile 
merkezi umumîde buluştum. Komisyo­
nun tanzim etmekte olduğu umumî 
proğram mevadmdan kabine proğramı-
şimdilik girebilecek noktaları ko­
nuşmak istiyordu. Bu bahis bittikten 
sonra, kendisine dedim ki kabineyi
kimlerden teşkil edeceğini pek merak 
etmiyorum, yalnız, Hariciye Nezareti 
için söyliyeceğim. Halil orada kalma­
malıdır. Onun yeri Adliye Nezaretidir.
Talât dedi ki:
Ben, Hâriciyeye evvelâ seni (ya­
ni Cahidi) düşündüm. Fakat, kabineye 
Cavit de girecek, sen de gireceksin. 
Bahusus Hariciye Nezaretine »en ge­
leceksin. Bu, Almanları pek müteessir 
etmesin, suitesir yapmanın diye tered­
düt ettim. Enver de böyle düşünüyor. 
Onun için seni Nafıa Nezaretine ten­
sip ettim, dedi.
Ben şu cevabı verilim:
Esasen kabineye girmek İstemeni 
Fakat ciddî bir surette çalışmalı İçin 
girmek lâzım gelirse iki idealim var. 
Onlar için girebilirim. Birincisi latin 
harflerini kabul ettirmek aznüle, yal­
nız bu ideal için, Maarif Nezaretine 
gelirim. Fakat bu esasta berimle hem 
fikir değilsiniz, onun için Dikiliye Ne­
zaretini tercih eylerim. Çünkü bir çok 
nezaretlerimizin esası o nezarete taal­
lûk ediyor. Nafia Nezaretinde hiç ide­
alim yok. Oraya ancak bir nâzır ol­
mak havesi için gelmiş olurum. Bunu 
da yapmam. Hâriciyeye Cavidi getir. 
Mâliyeye de, müsteşar Arslan Efendi 
ojfcak şartile, ya sen al, yahut başka 
birini bulalım.
Talât mâliyeyi senden başka kim­
senin yapamıyacağını söyledi. Hârici­
yede Halili bırakmağı başka kimse bu­
lamadığı için zaruri görüyor. Nesimi 
daha iyi dedim, iyi amma çok farklı 
bir şey değil, dedi. Dâhiliyeyi bana bı­
rakmak İstemedi, işler çok bozuk, mü­
teessir olursun, hep Enveıîe karşı kar­
şıya gelirsin, sana acırım dedi.
O gün böyle ayrıldık. Dâhiliyeye 
Canbulâtm gelmesi teklifimi de kabul 
etmediler. Postayı vükelâdan ayırarak 
Canbulata vereceğini söylüyordu.
Perşembe akşamı, kulüpte sadrâ­
zam paşa görülecek bir şeydi. Beni bir 
kenara çekti. Bir çok şikâyet. Bunları 
hep Talât yapıyor, iki senedir kendi 
sadrâzamlığmı hazırlıyor. Beni çeke­
miyorlar. Memleketi batıracaklar, ben 
hep biliyorum, ilh. ilh. Bütün hiddeti 
Talâta karşı. Her şeyi onun entrika­
sına hamlediyor.
(Devamı var)
(1) Talât paşa kabinesinin ne su­
retle teşekkül ettiğine dair Cavid’e 
Derline yazmış okluğum mektubu Ca- 
vid’in not defteri içinde bul utkun. Onu 
buraya aynen dercediyerum:
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1 Şubat (1911), Çarşamba.
Kabinenin beyannamesini Maarif 
Nazırı yazmış. Halil bey bunu tadil et­
mek üzere almış. Sırf harbe dair bir 
beyanname yazmış. İçinde kabinenin 
programına dair harfi vahit yok.
Bunu sadrazamdan alarak yeni 
bir beyanname tertip ettik. Bir kısmını 
Cahit yazdı, bir kısmını ben.
Meclisi vükelâda bunun üzerine 
münasebetsiz münakaşalar. Diiş incel e - 
lerimizi serbestçe söylemeğe cesareti­
miz yok. En cardı cümlelerine iliştiler. 
Gece de meclisiumumide ayni müzake­
reler, ayni münakaşalar. Güç belâ menn 
lekette kanunun hâkim olacağına, her 
ferdin kanuni esasinin temin ettiği 
hukuktan istifade edeceğine dair olan 
fıkralar ipka edildi.
5 Şubat (1917), Pazar.
Amerika sefirini ziyaret ettim. A- 
merika - Almanya münasebatmdan ve 
bizim harbe su neti iştirakimizden bah­
settik. Amerikanın Almanya ile har- 
betse bile bize karşı ilânı harp etmiye- 
ceğini, pek kuvvetli bir surette söyle­
di.
Sonra bizim harbe sebebi iştiraki­
mizi hiç anlamadığım, eğer dahil ol­
mamış olsaydık memleketin iktisap 
servet ve saman edeceğini söylediği gi­
bi; “eğer sulh arzu ederseniz ben bu­
radayım.” cümlesini de gayet manidar 
bir surette sarfetti. Ve eğer Almanya? 
mn sulh yapmak için sizin aleyhinize 
ne gibi tekliflerde bulunduğunu bilseniz 
hiç tereddüt etmezsiniz, dedi..
7 Şubat (1917), Salı.
Meclisi mebusanda Nafia encüme­
ninde Suriye ve Aydın, İzmir şimendi­
ferleri hakkında İsmail Hakkı paşa da 
hazır olduğu halde cereyan eden müza 
kerede bu mesele hakkmdaki noktai 
naz aramı izah ettim. Bu şimendiferle­
rin bize kalacağını katiyen ümit etme­
diğimden bu baptaki mesainin heder o- 
lacağuıı, eğer harbin neticesi lehimize 
olursa bunları mübayaa etmek için İm­
kân bulunacağını, aksi takdirde mcc- 
ısi mebusan kanunu kabul etse dahi 
bunda bir fayda bekl/aıenıiyeceğini bı- 
•'senaleyh benim fikrimce bu işte mil­
let meclisini olsun angaje etmeyip ka­
nunu muvakkat şeklinde işi ala hale 
Lerketmek daha muvafık olacağım an­
lattım. İsmail Hakkı paşa itiraz etme­
di. Encümen de hemen ittifakı ârâ ile 
bu fikre iştirak etti. Kati bir karar 
ittihazını meclisi vükelâda görüşmeğe 
talik ettim.
8 Şubat (1917), Çarşamba.
Skoda meselesi arzu ettiğimiz gibi 
bittiğine dair Credrt Austalt müdürün- 
detı bir iki giin evvel aldığım telgraf 
üzerine hâzineye İS milyon kron ta­
sarruf ettirildiğini harbiye nezaretine 
yazdığım gibi, istikraza dair olan ka­
nun lâyihasmı da meclisi vükelâya gön 
derdim ve istikraz hakkında lâzım ge­
len izahatı verdim. Düyunutunumi;, e 
şartı da kalkmış olduğu için hiç bir 
itiraz serdedilmedi.
9 Şubat (1917), Perşembe.
Avusturya dayinler vekâleti mese­
lesi Di Yanco’non sulbün akdine kadar 
mevkiini muhafaza etmesi suretile hal­
ledilmişken Hüseyin Hilmi paşadan 
Kont Vikenburg’un bu - memuriyete ta­
yini hariciye nazırı tarafından arzu e- 
dildiğine ve bizim fikrimiz istimzaç o- 
hınduğuna dair bir telgraf aldım. Bu 
telgrafa verdiğim cevapta bize karşı 
son zamanlarda pek ziyade hayırhah­
lık gösteren Di Yanco’yu müdafaa et­
mek Vikenburg bu vazifeyi kabul et­
se bile harpten sonra başlaması ken­
disi için daha münasip olacağım Hü­
seyin Hilmi paşaya bildirdim.
Bugün aldığım cevapta imparato­
run Vikenburg’un yerine bir diğerini 
tayin etmiş olduğundan hariciye nazı­
rının gayet müşkül bir mevkide kaldı­
ğı ve Konta bir mevki bulmak için sen 
dikalar âzasmı davet ederek dayinler 
vekâletine tayinini tavsiye ettiğini, ban 
kerlerin bizimle olan müzakerelerinden 
bahseyliyerek herhalde keyfiyetten ha­
berdar edilmekliğimiz iktiza ettiği mti- 
tateasmda bulundukları bunun üzerine 
hariciye nazırının sefire müracaat ey­
lediği bildiriliyor ve ©erek nazın n 
müşkülâtını tezyit etmemek, gerek 
Kontu muğber eylememek için cevabı 
muvafakatimizin serian itası rica olu­
nuyor.
Bunun üzerine Hilmi paşaya Kont 
Vikeaıburg'un tayininden pek memnun 
kaldığımızı, sulhten sonra işe bağla­
masını, harp esnasında işlerin kesret ve 
mufassaliyetinden dolayı Kontu stya- 
net etmek maksadile teklif etmiş oldu­
ğumuzu cevaben yazdım.
(Devamı var)
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31 Mart 1917.
İstikraz mukavelesinin bâlâ, imzası 
mümkün olamadı. Hakkı Paşadan son 
aldığım telgrafta muvazenei ticariye 
clolayısiyie bizden hangi vâdeli olursa 
olsun bilûmum evrakı kabul etmeleri­
ne mukabil bizim de gerek devairi dev­
lette gerek müessesatı maliye ve ña­
fiada vesairede Almanya hükümetinin 
taahhildatını ifasını teshil için irae ede­
ceği kâffei evrakı tebdil ettirmek üze­
re vir vaad müzaheretinde bulunmak, 
lığımıza dair bir mektup yazmaklığımı­
zı teklif ediyorlar. Cevaben bunun 
mümkün olmadığını, böyle bir mektu­
bu mecliste encümene irae edemiyece- 
ğimi, yalnız hâzinede bu muameleyi 
yapabileceğimi bildirmiştim.
Bugün gelen bir telgrafta yine bu 
meseleden bahsediliyor. “Hükümet için 
hiç bir netice ve mesuliyeti tazammun 
etmemek şartile,, kaydinin ilâvesile ban 
kalar, sigorta kumpanyaları, ticaret 
şirketleri nezdinde münasip göreceği­
miz vesaitle hareket edeceğimize dair 
bir vaad istiyorlar. Maliye Nezareti 
bunda şiddetle İsrar ediyormuş.
Bir diğer taraftan Rosenberg de 
[ ihracat meselesi ve madenler hakkında 
[ bir declaration vermekliğimizde İsrar 
ediyormuş. Hakkı Paşa ihracat mesele­
sinin. halledildiğini söylemesi üzerine 
Harbiye Nezareti bu talebinden vaz 
geçtiği halde kendisinin İsrar etmiye- 
ceğiMİ, yalnız İstanbul itilâfında maa- 
dinden bahsedilmediği için bunda İsrar 
eyHyeceğînî söylemiş.
Bu adamlar her işte Almanlıklan- 
nı gösterecekler. Her fırsatta bir şey 
koparmak maksadını takip, ediyorlar. 
Bu zahiri fatdelerin hakikatte kendile­
rine ne kadar muzır olduğunu anlıya- 
mıyorlar. Mukavelenin henüz imza e. 
dilmemiş elmasile beraber paraya olan 
erşeddi ihtiyacımız dolayısiyle Bons de 
trfeors’lann tevdiini Hakkı Paşaya 
yazmıştım. Tevdi edilmiş ve keyfiyeti 
tevdi gerek bize gerek düyunu umumi- 
yeye bildirilmiş. Pritz mukavelede aca- 
! ba değişmiş bir nokta var mı? diye 
I Bleichröder bankasına vukubulan sua­
le cevap alınmadığından dolayı yine 
: griffage’a müsaade etmemiş, çok ca­
lim sıkıldı. Derhal Hakkı Paşaya tel­
graf çekerek bu herifin evza’ ve mes­
leği en hüsnü niyet sahiplerini bile
meyus edecek derecede olduğunu, bu 
adamın ipkası Alman menafiini iz rar 
eylemekten başka bir netice vermiye- 
ceğini, behemenal Zimmerman Rosen­
berg ve WasseiTnan nezdlerinde tejeb• 
büsatta bulunarak değiştirilmesi esba­
bına tevessül eylemesini rica ettim.
1 Nisan 1917.
Hakkı Paşaya cevap yazdım. 
Pritz'in memuriyetinin devamı gayri 
gabil olduğunu Almanlar hâlâ anlama­
makta İsrar edecek olurlarsa zuhur e. 
decek bir hâdise üzerine fazla anlıya- 
caklarını söyledim. Ve Pritz burada bu­
lundukça ne Bağdat ne reji meselele­
rini müzakere edemiyeceğimi ilâve et­
tim. Evrakı n ak diyenin. ıımn vâde ille­
rini kısa vâdelilerle tebdil etmekliğimi­
ze dair olan tekliflerinin mânâsız oldu­
ğunu, sigorta şirketleri ve bankalar U- 
zerinde nüfuzumuz olmadığım, kâğıt­
ların kıymetini tenzil edecek her te­
şebbüsten içtinap lâzım geldiğini, ba­
husus esnayı tatilde muvazene encü­
meni hali içtimada kalmıyacağından 
oraya irae etmeksizin bir mektup teati 
edemiyeceğimi hülâsa yalnız hâzinede 
teraküm edebilecek evrak için bir taah­
hüt alabileceğimi söyledim.
Rosenberg’in teklifini de sureti ka- 
tiyede redettim. Ve Almanların hu ve­
sile ile memleketimizdeki madenleri ele 
geçirmek fikrinde olduklarına kanaat 
hâsıl eylediğimi de bildirdim.
4 Nisan 1917.
Bugün meclisi vükelâda Rusya 
ile, mütefiltlerimiz de dahil olduğu hal­
de münferit bir sulh akdi imkânı ta­
harri edilmek üzere teşebbüste bulu­
nulması meselesi konuşuldu. Alman- 
yanın bütün zaptettiği yerlerin iadesi­
ni (Enver Paşa hattâ tazminatı har­
biye vermesini de teklif ediyor) tek­
lif etmek istiyoruz. Avusturyadan yer 
verilmesini teklif etmek isteyenler de 
var. Biz de Boğazlar hakkında yapa­
cağımız müsaadeyi tayin edeceğiz.
Artık harb kahramanları kalma­
dı. Ne Mısır, ne Kafkasya ne de sabık 
Haridye Nâzırmın tasavvur ettiği gibi 
Fransadan buraya lüp diye hücum e- 
decek milyarlar.
Almanya ve Avusturya bizden zi­
yade sıkıntıda olduklarından sulh yap­
mak ihtimadini görseler bizim teklifi­
mizi beklemiyeceklerdtr.
(Devamı va-
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8 Nisan 1917.
Buglin meclisi vükelâdan sonra 
tekrar sadrazamla görüştüm. Dünkü 
beyanatımı tekrar etim. Gayet müşkil 
bir zamanda olduğumuzu, zuhur edebi- 
lecek her fırsattan istifade etmek lâ- 
zımgeldiğini, şimdi Amerika harbe gi. 
rince, Almanyanın kapitülâsyonlar ilga 
edilmeksizin sulh akdetmemek taahhü­
dünü katiyen almıyacağmı esasen böy­
le bir taahhüt alsa da infaz edemiye- 
ceğini ve bize bu menafii istihsal için 
harbi bir gün bile temdide muvafa­
kat eyliyemiyeceğini uzun uzun söy­
ledim. Cuma günü Weitz gelmişti. 
Kendisiyle istikraz mukavelesi madde­
sinden dolayı uğradığımız müşkilât. 
tan altınsızlıktan görüşmüş bilhassa 
mukavele için dermeyan olunan müte­
kabil tekâlifin hayretle telâkki edildi­
ğini söylemiştim. Bunun üzerine Gene­
ral Lussow'la görüşmekliğimi söyledi 
i ve Lussow’u eve getirdi.
Lüssow’a iptida altın meselesin­
den bahsettim. Kendisi bu münasebet­
le diğer bir meseleyi mevzuu bahis etti: 
General Falkenheim’in Bağdat orduları 
kumandanlığına tayini. Falgenheim’in 
muvafakatini istihsal etmiş olduğunu, 
yalnız henüz Envere bunu açmak için 
vakit bulamadığını, kabul edip etmeye­
ceğinde mütereddit olduğunu, eğer Fal. 
kenheim gelecek olursa onun gösterece­
ği ihtiyacatın Berlince pek ciddi suret­
te nazarı dikkate alınacağını, altının 
da mebzulen gönderileceğini, beş altı 
ay zarfında vukubulacak istihzarat ile 
eylülde taarruza geçmek ve îngilizleri 
belki Korneye kadar def etmek müm­
kün olabileceğini söyledi.
Bunları görüşürken Enverden, et­
rafındaki (coterie) den (Mustafa Ke­
mal, AH İhsan, Vehip, Remzi, Mahmut 
Kâmil) şikâyet etti. Bunların her iste­
diklerini yapmakta olduklarını, bir çok 
icraata mümanaat ettiklerini söyledi. 
Kezalik Enverin prensesle pek ziyade 
meşgul olmasından, işlere pek az vakti 
kaldığından da ayrıca şikâyet etti.
Falkenheim’in tayinini pek muva­
fık bir fikir olarak telâkki ettim. En­
ver Paşanın da bu fikri kabul edeceği­
ni zannettiğimi, her halde meclisi vtl-
ıgma tayini
kelâdaki arkadaşların hemen umumen 
kabul edecekleri zannında bulunduğu­
mu söyledim. Sadrâzama da bahsedip 
muvafakatini istihsal eylemeği vâdet. 
tim.
Altın meselesinde Almanların bu
kadar hisset gösteımelerini, benim de 
buraya gelip Arabistan çöllerinde al­
tınların kaybolmasına taraftar olmadı­
ğımı, fakat usulü hâzıra kendilerince 
malûm olduğundan ayda yüz elli iki 
yüz bin lirayı diriğ etmemelerini, mu­
harebe daha iki sene devam edecek ol­
sa beş milyon lira yani yüz milyon 
mark göndereceklerini bunun da mev­
cudu hâzır nakdiye göre büyük bir 
yekûn teşkil etmejdiğini söyledim. İs­
tikraz mukavelesinin henüz imza edil­
memiş olması, ve imza etmek için ma­
denlerin işletileceğine dair bir mektup 
talep olunması hiç gık bir hareket de­
ğildir, dedim. Ve bu mektubun pratik 
bir ehemmiyeti olmıyacağmı anlattım. 
"Eğer maksadınız madenlere bu vesi­
le ile vaz’ıyed etmek değil de sırf harb 
zamanındaki ihtiyacat için işletmek 
ise ben size bunun esbabım temin ede­
ceğim. Mukaveleye mektuba hâcet 
yoktur.,, dedim. Buna da kanaat eder 
gibi göründü.
10 Nisan 1917.
Meclisi umumî:
Evvelâ sadrâzamın seyahati müna. 
sebetile konuşulacak mesail hakkında 
gülüşüldü. Hafi mukavelenin ka­
pitülâsyonlara ait fıkrasına bunların 
ilgasından evvel sulh akdedilmlyecek- 
tir, kelimelerinin ilâvesi, bu karargir 
oldu. Halil Bey tarafından imzalanan 
muahede zeylinin bir maddesi hakkın­
da uzun uzun görüşüldü. Kâr ve zara­
rın taksimine dair madde. îstanbuîdah 
giden metinde tarafeyn tevhidi mesaî 
ederek istihsal olunacak menafii ara­
larında fedakârlık nispetinde taksim 
eylemeği taahhüt ederler diye yazılı 
idi. Halbuki fransızcası tarafeyn ken­
dilerine fedakârlıklar nispetinde mena­
fi temin için tevhidi mesai eylemeği 
taahhüt ederler,, tarzında olmuş. Ha­
lil Bey bu tercümenin aslına muvafık 
olduğunu iddia ediyor. Halbuki katiyen 
değil. Ve bu 5 kadar âşikâr tehalüf bir 
saat kadar münakaşayı mucip oldu.
< nevamı var)
Bağdat orduları başkan)
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Halil Beyin iddiasınea bu tercüme­
yi kendisi ve Hakkı Paşa birlikte yap. 
mışlaı*. Almanlar taralından verilen 
amendement üzerine taayyün etmiş fcir 
jekil değildir. Hakkı Paşanın böyle 
yanlış bir tercüme yapacağım zanne­
demiyorum.
Nihayet bu şeklin değiştirilmesini 
teklif münasip olmıyacagından, kâr 
ve zararın müştereken taksimi iç bi­
yeni bir teklif dermeyan etmek tensip 
' «dildi. Halbuki bu yeni teklif tabii di­
ğerinin şeklen değişmeği olacaktır.
Saniyen Amerika meselesi hakkın 
da görüşüldü. Sadrazam o suretle id* 
re i Kaan etti ki, kat’ı münasebet aley­
hinde söz söyliyeceklerin dahi şevk 
ve cesareti kırıldı. Meclis Bahaettm 
Şakir’in mütalealarına bu akşam bir 
kere daha şahit oldu. Amerika ile ila­
nı harp etmeli, burada Amerikan ca­
susları bırakmamalı, bunlardan bize 
hizmet ve muavenet beklenemez giai 
âraiyane sözler. Bir milletin mukad­
deratında bu kafada adamların icrayı 
tesir ettiğini görmek insana yeis ve­
riyor.
Rusuhi aşağı yukarı buna benzer 
sözler söyledi. Ziya (1) da Amerika 
meselesinde millet metanet göstere­
rek Almanya ile beraber yiirameli di­
yor. Her şeyi Almanya istihsal edecek 
miş.
Eski nakarat tekrar olundu: öle­
ceksek şimdi ölelim” . Nihayet Cahit 
dayanamıyarak: “Kendi kendine öl­
mek, intihar etmek için karar vere­
bilirsin; fakat millet için buna hak­
kın yoktur” dedi.
Ben Amerika ile kat’ı münasebe­
te taraftar olmadığımı, Amerika ilânı 
harp ettiği takdirde asıl harbe girme­
mize sebep olan kapitülâsyonların il­
gası husule gelemiyeceğinl, Almanya- 
nın hemen hemen mağlûp olacağım 
iki kere tekrar ettim. Amerikanın ifa 
edeceği hidemattan, inşa eyıiyeceği 
gemilerle tahtelbahirlerin zararları;:, 
tazmin edeceğinden, Amerika ilâm 
harbini Romanyaya teşbih etmelerine 
karşı da Rumanya bizim için bir mes- 
elei hayatiye olduğu cihetle o zaman 
ilânı harp etmek zaruri olduğundan 
Amerika ile ise hiç bir mesele ve ihti­
lâfımız olmadığından kat’ı münasebs- 
? lüzum görmediğimden, Almanya i- 
-ın Amerikanın ilânı harbi şimdiye 
kadar başına gelen felâketlerin en bıi- 
vüğü olduğundan bahsettim. Bizimki­
ler Amerikayı bir kemiyeti mühmele 
gibi addediyorlar. Ne zarar verebilir’  
Ne yapabilir kil Mütaleaîı tıflânesini 
serdediyorlar.
Enver paşa askerlikçe teminat 
veriyor. Bağdat havalisine fazla as 
ker sıkışamaz ki, Amerikanın asker 
göndermesi tehlikesinden telâş ede­
lim. Garp cihetinde de Ingilizlerin ta­
arruzları Amerikadan bir şey bekin 
mediklerine delil imiş; ve bu mulıan - 
batta Fransız İngiliz ordularının kati­
ben mağlûbiyetleri yüzde yüz imiş. 
Bu hezeyana benziyen mütaleayı ac 
bir tebessümle karşıladım.
11 Nisan 1917.
Bu sabah Hakkı paşaya yazıla­
cak telgrafı görmek üzere sadrazamın 
yanma gittim. Telgraf yazılıp sekil­
miş. Bukadar isticale hayret ettin'.
Sadrazamdan mealini sordum: “A l­
manya ısrar ettiği takdirde daha ile­
riye gidilmeyip kat’ı münasebet e t­
mek heyeti vükelâca mukarrer oldu 
ğundan Mösyö Zimmermaıı’m sebat 
ve ısrar edip etmediğine dair olan is- 
utlâatınm bildirilmesi” . Bu da Talât
paşanın dün akşamki beyanatı gibi
kat’ı münasebeti iltizam eder tarzda 
yazılmış. Bu isticalden ve telgrafın 
şu suretle yazılmasından dolayı sad­
razama beyanı hayıet ettim. İfadesi­
ne nazaran kendisi de telgrafı çekil­
dikten sonra görmüş.
Amerika sefirini gördüm. Yakın­
da gidip gitmiyeceldeıini soruyor. Ta­
bii firari cevaplar verdim. Amerikaya, 
Tür. kiye hükümetinin kat’ı münasebet 
fikrinde olmadığım ve fakat Alman­
ların tazyik etmekte olduklarını yaza 
cağını söyledi. Ne kabul ne itiraz et­
tim.
Skorpion’un silâhlarının alınması 
mucibi şikâyet ohnıyacak bir surette 
cereyan etmiş. Yalnız, yine Almanlar, 
sefirin muşunu da almağa teşebbüs
etmişleri
Akşam. Nesimi de hazır olduğu 
halde sadrazamla görüştük. Telgraf 
meselesi hakkında, Nesimi meclisi vü­
kelânın kararından Hakkı paşayı katı 
münasebet aleyhine influencet etmek 
maksadile bahsettiğini, yani Berlin­
den son gelecek habere nazaran müna 
sebatın idame veya ihlâl edileceğini 
Hakkı paşaya düşündürerek ona gö­
re çalışmağa sevkeyllemek istediğini 
söyledi.
Sadrazama diğer bir meseleden 
bahsettim. Almaıiya ile olan muahe- 
datımızda düşman arazimizden çık­
madıkça sulh akdedilmiyeceği muhar­
rerdir. Halbuki Ermenistan», Arabis­
tan a istiklâl vermek hususu bu mad­
de ile alâkadar değildir. Cereyan e- 
decek müzakerat esnasında fauna da- 
ir bir madde teklif eylemek münasip 
olacağını söyledim. Sadrazam bunun 
lüzumuna kail oldu.
12 Nisan 1917.
Hakkı paşadan gelen bir telgraf­
ta Zimmerman’uı kendisine yazdığı 
hususi bir mektubun sureti var. Bur ■ 
da Amerika ile kat’ı münasebet hak­
kında sefir tarafından söylenen sözle­
rin kendisini ikna edemediğini, Ame­
rikanın bize ilânı harp etmiyeceği ve 
kat’ı münasebetin kendilerince muci­
bi hoşnudî olacağı söyleniyor. Fakat, 
şayet Amerika ilânı harp ederse mu­
avenette bulunacaklarına dair bir ka­
yıt ve vaid yok.
(Devamı var)
Dört ay sonra harbin galibiyetle 
biteceğine Enver paşa mutekit. Yaı- 
mz şimdiye kadar bütün bu itikatlara' 
verdikleri semerat ve netayici gördü­
ğümüzden buna da diğerlerinden faz­
la bir kredi atfedemiyorum. Nihayet 
Amerika ilâm harbini bir felâket g i­
bi telâkki eden sadrazam, mademki 
Amerika ile kat’ı münasebet etmeme’: 
için Almanyaya karşı son dereceye 
kadar ısrar edemiyeceğiz, o halcıe 
Hakkı paşadan alınacak cevap üzen­
ne kat’ı münasebeti reye koydu. Ca- 
hitle benim reyi istinkâfıma karşı d i­
ğerleri tarafından kabul olundu.
Salisen: Boğazlar meselesi. Bu 
meseleyi de Talât Amerika meselesi 
gibi Berlinde görüşmek istiyor. Ame­
rika meselesinde en ziyade isticaline 
sebep bu işin kendisine kalmaması 
ve azimetinden evvel bitirilmesidir 
Boğaz meselesi mevzuubahis olunca 
yine hukuku düvel kavaidi çıktı. Ben 
açıkça boğazlar hakkında müsaedatta 
bulunulmaksızm ne münferit, ne müş­
terek sulh yapılamaz, bunu zihnimize 
koymalıyız dedim.
Bahsettin Şakir, Boğazlara biz 
hâkimiz, hiç bir müsaade yapamayız 
Diye bağırdı. Ziya da hukuku tabiiye 
mebdeinden başhy&rak ayni fikri der-- 
meyan etti. Bu zavallıların hayatı ha­
riciye ile hiç bir alâka ve münasebet­
lerdi yok. Dünyada neler cereyan et­
tiğinden bihaber. Hâlâ Almanyayı Al­
lah kadar kuvvetli farzediyorlar. Her 
istediğini istihsal edeceğini zanneyli- 
yorlar.
Rabian: “Tebliğ,, in sulh teklifi 
istihza ile Îngilterenin aczi mânası« 
karşılandı. Enver, îııgilizlerin şimdi 
bizimle sulh yapmak için milyarlar 
vereceğine, sonra hepsini istirdat ede­
ceğine dair olan mahut delili tekrar 
etti. Müzakereye başlanmazdan evvel 
Almalılara haber verilmek (müsaade 
istihsali tarzında değil!) gartile sefi­
rin görüşmesi karargir oldu.
41) ««bal».
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Fethi beyden gelen bir telgrafta 
da Radoslavof’la olan bir mülakatın­
dan bahsolunuyor. Bulgaristan henüz 
kat’ı münasebete karar vermemiş, Ra 
doslavof Avusturyamn hareketini tak­
bih ettiğini de ilâve etmiş. Herhalde' 
bu meseled.e istical göstermeyip teen­
ni ile hareket etmekten bahseylemiş.
Hakkı paşanın telgrafına rağmen 
bundan istifade ederek yeni bir telg­
raf yazmak ve dünkü telgraftaki (ile­
ri gidilmeyip) kelimelerinden maksat 
Almanya ile bozuşmağı icap edece« 
bir vaziyet almamak olduğunu, yok­
sa Almanyayı muğber etmeksizin A- 
merika ile hüsnü münasebatın idame­
sini hepimizin arzu ettiğimizi anlatma 
ğı teklif ettim. Ve böyle bir telgraf 
Fethinin telgraf ile karıştırılarak ya­
zılmak takarrür etti.
14 Nisan 1917.
Hakkı paşadan istikraz mukave- 
I ’»esinin nihayet imza edüdiğine dair 
i telgraf geldi. Mübadelei evrak meşe- 
1 leşi hakkında son teklifim kabul olun­
muş. Zimmerman bu münasebetle kcr. 
dişinin teshili umura çalıştığından, 
masraf hakkındaki müsvedde benim 
tarafımdan teklif edilmişken ademi 
kabul ile Harbiye Nezaretine karşı 
müşkül bir mevkide kaldığından, bey 
neddevleteyn maslahatın tesiri ve tes- 
I .ıili tesviyesi hususunda kemli gayre- 
l tine mukabil bizim tarafımız len daiıi 
teshilâtı mümasileye intizar eyledik­
lerinden bahsetmiş. Maden meselesin­
den de sarfınazar etmemişler. Yalnız 
istikraz işine karıştırmıyarak rnüzake 
re edeceklermiş.
15 Nisan 1917.
Hakkı paşanın telgrafına cevap 
yazdım.
Mukavelenin hini imiasmda Eiru- 
mermanin söylediği sözlerin vakıa 
: mutabık olmadığını, mesailin teshil •
ve tesrii tesviyesine çalışan en ziya­
de ben olduğum için teshilâtı müma­
sileye intizar hakkı da bar.a ait ol­
mak lâzım geldiğini, madenlere ait 
müsveddeyi benim teklif etmediğimi, 
tilerideki müzakeratta vadimden nu- 
kül gibi yanlış bir zehap husulünü ar­
zu etmediğimden ilk fırsatta mösyö 
Zimmerman’a bu ciheti anlatması, 
maden işinin hallini arzu ederlerse 
ben müdahale etmeksizin işi harbiye 
nezaretine terk edeceğimi, eğer A.-- 
manlar taleplerini hali harbe hası- ve 
tahsis etmiş olsalardı bu işin de ç o k - 
tan halledilmiş olacağını, her teşeb­
büslerinde âti için bir takım menafi 
temini gayesini takip ettiklerinden 
dolayı bir çok işlerinin akim kal­
makta olduğunu, sonra da bizi mua­
heze ettiklerini, bu suretle altı ay sü­
ren herhangi bir iş için kendileri hu­
dudu tecavüz etmeseler altı günde bi­
tirmeği benim müteahhit olacağına 
yazdım.
AMERİKA MESELESİ
Bugünkü meclisi vükelâda sadra­
zam Amerika meselesini mevzuubahs 
ve yine meclisi umumîdeki lisanı is­
timal etti. Amerika sefiri bııgün ken­
disini hususi ziyaretinde hariçteki ıi- 
vayattan ve kat’ı münasebetin zaru­
retinden bahsetmiş olduğunu, kendisi­
nin de cevaben bu rivayata ehemmiyet 
vermek iktiza etmediğini, Almonya- 
nuı arzusuna mümanaat etmek, Al- 
manyadan bu meselede ayrılmak fik­
rinde olmadığımızı, riıaamafih Ameri­
ka ile kat’ı münasebeti de heyeti vü­
kelânın müttefiken arzu etmediğim 
söylemiş olduğunu hikâye etti.
Biraz sonra artık bu meselenin u- 
zaınağa tahammülü olmadığını, ergeç 
bu yola girileceğini, bunu centilmen­
lik yaparak şimdiden karara raptet­
mek herhalde daha münasip ve nafi 
olacağım, kimseyi influencer etmek 
istemek deyip influencer edecek b r 
lisan istimal ederek söyledi.
(Devamı var)
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Ta,biî hepsi onu takip ettiler. Ben 
yalnız meclisi umumîde verilen karar­
da sefirlerimizin reyi istifsar edildik­
ten sonra alınacak malûmata göre ha­
reket edilmek müsarrah olduğunu, se­
firlerimiz her nekadar nezdlerinde me 
mur oldukları hükümetlerin ısrar eyle 
mekte olduklarını yazıyorlarsa da ay­
ni zamanda Bulgaristan kat’ı müna­
sebet etmeksizin bizim kat’ı münase­
bete teşebbüsümüz doğru olmıyacağı- 
m, ve biraz daha teenni etmekliğimiz 
lâzım geldiğini ihtar etmekte olduk­
larından isticale lüzum görmediğimi 
ve herhalde Bulgar kat’ı münasebet 
etmeksizin bizim kat’ı münasebetimiz 
de mâna olmadığını söyledim.
Tabii bu noktai nazar Almanya- 
nın arabasına kendilerini bağlıyanlar 
tarafından kabul olunmadı. Enver pa­
şa bu fikrin meclisi umumî kararma 
muhalif olduğunu, kendimizi Bulgara 
benzetmek kabahat olacağını, bu sıra­
da bizim açıkta kalmaklığımız Rusya 
ile sulhu münferit yapılmak şayiaları 
mevcut olduğundan düşman memle­
ketlerde, iyi dost memleketlerde fena 
telâkki olunacağırlî, binaenaleyh Al- 
manyanın arzusuna mütavaat icap et­
tiğini ve bu mesele hallolunmaksızın 
sadrazamın seyahatini muvafık gör- 
miyeceğini, bizim Bulgaristandan kor­
kumuz olmadığını her zaman ondan 
kuvvetli bulundnğumuzu, söyledi.
Ben de kendisine cevaben meclisi 
umumî müzakeresinde Bulgaristan 
meselesi mevzuubahs olmamışsa da 
bunu zımnen mevcut addettiğimi (ay­
ni zamanda Talât paşa benim meclisi 
umumî kararında da müstenkif olmadı 
lığım hasebile bana bu karardan bah- 
sedilemiyeceğini söyledi). Almanlarla 
Bulgarlar da bizim gibi müttefik ol­
duklarından bizim üzerimizde yaptık­
ları cebir ve tazyiki onlar üzerinde de 
yapmaları lâzım geldiğini, bahusus ki 
malî ve sair hususatta onları bizden 
ziyade favorisé etmiş ve etmekte ol­
duklarını, Bulgar Amerika ile kat’ı mü 
nasebet etmeyip hariç kalacak olur­
sa sulh masasında bizden daha iyi bir 
mevkide bulunarak Amerikanın da
müzaheretine mazhar olacağını, bizim 
açıkta kalmamızdan tevellüt edeceği 
iddia olunan mahazir Bulgaristan hak­
kında da tamamen varit olduğundan 
Almanyanın biraz da Bulgaristan ü- 
zerinde nüfuz ve tesirini denemesi icap 
edeceğini, hülâsa bu işte de Almanya- 
yı tamamen takip eylemeği muvafık 
görmediğimi söyledim.
Bunun üzerine Almanların bizi 
Bulgarlar gibi telâkki etmedikleri, bi­
zim samimî ve ciddî dost, Bulgarların 
ise riyakâr ve şüpheli addolundukları 
iddiayı garibi serdolundu. Bulgarların 
da ayrı kalmaları ihtimali olmadığın­
dan, ergeç onlar da gireceklerinden 
bizim takaddüm etmekliğimiz muvafık 
olacağı söylendi. Hattâ Almanların bi­
zim girmemizi arzu etmeleri bulgar- 
lan teşvik etmek maksadile olduğunu 
da söylediler. Buna karşı da öyle ise 
Sofyadaki sefirimize yazalım, biz gir­
meğe karar verdik fakat Bulgarlarla 
ayni zamanda gireceğiz. Onların da 
ne zaman kat’ı münasebet edecekleri­
ni bildirsin. Bunu da kabul etmediler.
Talât paşa şimdi bu kararı vere­
lim; fakat sefir hasta olduğundan bu­
nun mahalli tatbiki yoktur, tatbikatı­
nı sefirin iyileşmesine terkedelim, yo­
lunda bir teklifte bulunduysa da bu­
nu da diğerleri kabul etmediler. Enver 
paşa bu teklifi de sırf Cavit beyi mera 
nun etmek için yapılmış by- tekliftir 
lüzumu yoktur, dedi. Bu sözünü de 
cevapsız bıraktım.
Bunun üzerine müzakere bitti. 
Ben muhalif kaldım ve muhalif oldu­
ğumu söyledim. Sadrazam muhalif 
kalmamaklığım için ve hiç olmazsa 
muhalefetimden bahsetmemekliğim i- 
çin pek çok rica ettiyse de dinleme­
dim.
Bundan sonra meclisten çıktım. 
Sadrazam da çıktı. Diğerleri içeride 
mazbatayı yazmak üzere kaldılar. Sa­
daret odasında tekrar yarım saat ka­
dar görüştük. Tekrar muhalefetten 
sarfınazar etmekliğimi, bu işten bir 
şey çıkmak mümkün olmadığını, bun­
dan dolayı ittifak ile geçirmek arzu 
ettiğini söyledi.
(Devamı var)
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Ben de kendisine cevaben "Ne mu 
halefetimden, ne de esbabı muhalefe­
timi yazmaktan imtina etmiyeceğimi, 
bu işte Almanyaya körü körüne mü- 
tavattan başka bir şey görmediğimi, 
bunun için de bir sebep mevcut olma­
dığını, Almanya bizi yumuşak gördü­
ğü için her şeyini bizde denemek iste­
diğini, bizim kendisine karşı yaptığı­
mız muamelenin mislile mukabele gör­
mediğimizi, fakat maatteessüf biz, ak­
vamı iptidaiye gibi dün geçen hadi- 
i satı daima unutmakta olduğumuzu, 
Almanyanm samimiyetine inanmak 
istiyenlere evrakı nakdiye (2 ve 3 ter­
tip) meselesindeki tarzı hareketleri, 
bahusus Helfrich gibi bir adamın bü­
tün evrakı mevcudeyi yeniden ihraç 
edeceğimiz evrak ile mübadele etme­
ği kabul eylemeğe icbar etmesi kâfi 
bir delil teşkil etmek lâzım geleceği­
ni, Enver paşanın boş ve şimdiye ka- 
, dar hiç bir defa hakikatpezir olmıyan 
sözlerine itimat edemiyeceğimi, bu
heyeti vükelâda benim söyliyeceğim 
sözlerin çöl ortasında bağıran bir a- 
damm sözlerinden başka bir tesir hu­
sule getirmiyeceği muhakkak olduğu­
nu, bunun böyle olacağım evvelden bil 
r g;m halde kabinenin benim 1 ikrimde 
daha üç kişi ile takviye edilmesinde 
ısrar etmemek hatasını işlemiş oldu­
ğumu, Amerika meselesini kabineye 
girdiğim zaman bile şart koy­
mak fikrinde iken kendilerini müş­
kül bir mevkide bırakmamak için bu­
nu yapmadığımı, o zaman hiç kimse 
Amerika ile kat’ı münasebeti düşün­
mediğinden eğer bu yolda bir teklif 
seıdetmiş olsaydım şüphesiz kabul et­
miş olacaklarım söyledim.
Sözlerimde biraz hiddet ve asabi­
yet vardı; bütün bu sözleri kendi şah­
sım için söylemediğimi, bunda mem­
leketin menfaatinden başka bir ga­
yem olmadığını anlamaları lâzım gel­
diğini söyledikten sonra ittihat olu­
nan bu tedbirin pratik bir gayesi ol- 
nıyacağını, tifüsten muztarTo olarak 
. yatan belki ölecek olan bir sefiri he­
men trene bindirip gönderemiyecekle- 
rtni, o halde bu isticali iki küçük kâ­
tibi bir an evvel göndermek için mi 
yapmakta olduklarını anlamadığımı, 
i v 'ii-hiş bir hastalıkla yatan bir sefiri 
devlet için hiç bir sebebi mücbir ve 
rayatî olmaksızın pasaportlarını al-
Imağa davet etmek her türlü nezaket düveliyeye muğayir olacağını, yalnız bunun Amerikada neşredilmesi bütün efkârı umumiyeyi aleyhimize celbe ki­
fayet edeceğini söyledim.
Sadrazam bu sözlerimden şu çık­
maz yola bir çare keşfetmek imkânını 
buldu. O halde meclise girip kat’ı mü­
nasebet iradesi istihsal edilmesini, fa­
kat tebliğin sefirin iyileşmesine kadar 
tehir olunmasını teklif edeceğim, de­
di. Ben de kendisine cevaben böyle bir 
şey gizli kalamaz, Almanya sefirine 
söylemeniz, duyulması için kifayet e- 
der, maamafih siz bilirsiniz, mecliste 
de benim tarafımdan bir şey söyleme­
yiniz, dedim.
Sadrazama Almanyanm bizim hak 
kımızdaki hareketinden bahsettiğim sı­
rada kapitülâsyon meselesi halledil­
meksizin sulh akdolunmıyacağma da­
ir talep edilecek taahhüde Amerika­
nın da dahil olması lâzım geleceğini, 
bu taahhüdü Almanyanm vermiyece- 
ğini, verse dahi ifaya muktedir ola- 
mryacağım söyledim. Sadrazam bu 
sözlere karşı eğer Almanya metaleba- 
tımızı kabul etmiyecek olursa avde­
timde senin istediğin çareyi anyacağı- 
mıza söz veririm, Almanyayı da istifa 
ile tehdit ederim, bunun mânası ne ol­
duğunu da Almanlar anlarlar dedi.
18 Nisan (1917), Çarşamba
Kat’ı münasebata dair olan maz­
bata ile tezkereyi bugün imza ettiler. 
Tabiî imza etmedim. Meclisten sonra 
sadrazam tarafından vukubulan tekli­
fe de red ile cevap verdim. Yalnız zatı 
şahaneye giden kâğıda muhalifim diye 
y azmi yarak yeri boş bırakacağımı, 
maamafih, müsveddeye esbabı mu­
halefetimi yazacağımı söyledim. A --  
tık tauna itiraz edemedi. Tek­
rar yaptıkları şeyin gayet fena bir iş 
olduğunu söyledim. Geçen gün "sizin 
aranızda benim söz söylemekliğim çöl­
de bağırmağa benzer” tarzında idarei 
lisan edişim kendisini müteessir etmiş. 
Bunun üzerine Mithat beyle de görüş­
müş. Badema böyle olmıyacağmı bu 
meselede ileri gitmek ihtimali görüle­
mediğini söyledi. Ben de Almanyanm 
Amerikadan kapitülâsyonları kurtar­
mağı taahhüt edemiyeceğini tekrar 
söyledim. Bundan evvelki gün de bah­
setmiştim, kendisi muhakkak bunu is­
tihsal ederim, demişti.
(Devamı var)
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
